



Seica agora este-a alá a ponre baixo a cal eu podería
semearí
segundos e segundos de fi.
Noites coma esta, co bafo nos vidros e nos olios,
son xestas no medio do asfalto,
¿ dicir, o meu peiro sen a rú man.
Xa me ves...
Que me vas ver, se agora o dominio da razón sábeme
envelenadol
e nín a noite se figura que a xead da rúa












Xeiros de coiler man,
de buscar palabras que reñan brisa,
maneiras de semear os cabelos
de forestas tropicais,
formas de entender




con sabor a papel.
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Esta tarde Madrid sabia a ti.
Chovía. Millóns de pingas e milións de olladas





polas lindes desre ourono,
sen miña man,
sen mm.
Mais no ar Lea
o recendo húmido do reu cabelo





esa fase previa ao sono,
ese sorrír esperanzado e-ando nada se ten,








se non me deixas que re bique.
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Respiro
entre o reu cabelo,
espido





por non seres imayes,
mais por seres ti,




neses reus olIos grandes
onde se creou o mar,
quérote
nesas rúas mans que me acaríñan
o mesmo almas ca palsaxes.
Quérore
en toda i~ rúia marernidade,
espello do que hei de ser
e alenro inesgorábel
do pan
con que me alimenraches,
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